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Abstract 
 Weedy rice is unwanted plant which consequently affect rice yield and quality. Red 
weedy rice is an noxious weed which is an constraint component in rice seed standard.  Weedy 
rice management in rice production: case study in farmer Field in Sai Noi District, Nontaburi 
Province was conducted in 2003-2008. 
 Weedy rice management in rice production was studied in farmer field in Sai Noi District, 
Nontaburi Province where there is weedy rice infestation.  Dormancy of red weedy rice found in 
the field was 7 weeks.  Integrated management i.e., interval between cropping, stimulate rogue 
rice to germinate, well land preparation, foundation seed application, pre- germinated control 
herbicide, water level control throughout growth period and rouging, continuously practice every 
season can reduce weedy rice and increase grain yield.  Weedy rice decreased from 70% in 
season 1 to 2% in season 3 and grain yield increased from 207 kg/rai in season 1 to 866 kg/rai in 
season 3.  The average red rice number in 500 g seed reduced from 515 in season 1 to 25 seed 
in season 3. 
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ของขาวปลูก  การจัดการขาววัชพืชแบบผสมผสานในนาหวานน้ําตม กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร  อําเภอ
ไทรนอย  จังหวัดนนทบุรี  ดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2546 – กันยายน พ.ศ. 2551  
 การจัดการขาววัชพืชแบบผสมผสานในนาหวานน้ําตมในนาเกษตรกรที่ประสบปญหาการระบาด
ของขาววัชพืช กรณีศึกษา แปลงเกษตรกร อ.ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี พบวา ระยะพักตัวของขาวแดงท่ีพบ
ในแปลงเกษตรกรที่ทําการทดลองมีระยะพักตัว 7 สัปดาห การจัดการแบบผสมผสาน ต้ังแตการพักดิน
หลังจากเก็บเกี่ยวขาวปลูก ประมาณ 8 สัปดาห การกระตุนใหขาวเร้ืองอก จากนั้นทําลายในข้ันตอนการ
เตรียมดินอยางประณีต รวมกับการใชเมล็ดพันธุหลักจากศูนยวิจัยฯ ใชสารเคมีควบคุมวัชพืชกอนหวาน
รวมกับการรักษาระดับน้ําตลอดระยะการเจริญเติบโตของขาว ตลอดจนการตรวจตัดขาวปน การปฏิบัติ
อยางตอเนื่องทุกฤดู สามารถลดปริมาณขาววัชพืชและเพิ่มผลผลิตขาวได ปริมาณขาววัชพืชจาก 70%  ใน
ฤดูที่ 1 ลดเหลือ 2% ในฤดูที่ 3 และผลผลิตจาก 207 กิโลกรัมตอไร  ในฤดูที่ 1 เพิ่มเปน 866 กิโลกรัมตอไร  
ในฤดูที่ 3 คาเฉลี่ยปริมาณเมล็ดขาวแดง (จํานวนเมล็ด/500 กรัม) ในตัวอยางผลผลิตขาวลดจาก 515 เมล็ด 
ใน 500 กรัมขาวเปลือกในฤดูที่ 1 เปน 25 เมล็ด ใน 500 กรัมขาวเปลือก ในฤดูที่ 3  
คําสําคัญ : ขาววชัพืช  ขาวแดง  ขาว  การจัดการแบบผสมผสาน  ไทรนอย  นนทบุรี 
 
คํานํา 
 ขาววัชพืช เปนพืชที่ไมตองการ รุกรานในแปลงนา หากเกิดข้ึนแลวมีผลใหผลผลิตและคุณภาพของ
ขาวปลูกตํ่าลง มีหลากหลายลักษณะ ทั้งตน ความสูง การแตกกอ ขนาดใบ สีและขนาดเมล็ด (อัญชลีและ
คณะ, 2548a) เยื่อหุมเมล็ดมีทั้งสีขาว และสีแดง หากมีสีแดงจะมีกระทบตอคุณภาพเมล็ดมากข้ึนเนื่องจาก
ทําใหคุณภาพเมล็ดขาวไมผานมาตรฐาน ทั้งที่เปนเมล็ดเพื่อใชทําพันธุและขายโรงสี จะถูกตัดราคา ทําให
รายไดของเกษตรกรลดลง   ขาววัชพืชนอกจากพบวาเปนปญหาในประเทศไทยแลว (จรรยา, 2548; 
Vongsaroj, 2000)  ยังพบวาเปนปญหาในเวียดนาม (Duong Van Chin, et al. 2000) พมา (Saw Ler 
Wah Win, et al., 2000) มาเลเซีย (Azmi et al., 2000) สาธารณรัฐประชาชนลาว (Rao et al., 2000) ศรี
ลังกา (Marambe and Amaransinghe, 2000) ฟลิปปนส (Baltazar and Janiya, 2000) และ
สหรัฐอเมริกา (Eastin, 1979) ดวย ขาววัชพืชมีลักษณะทางการเกษตรอยูระหวางขาวปาและขาวปลูก ขาว
วัชพืชอาจเกิดจากการผสมขามระหวางขาวปาและขาวปลูก(ประสาน, 2519; ตอนภาและคณะ, 2548) จาก
การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุที่รวบรวมจากแปลงเกษตรกรในทุกภาคของประเทศไทย จํานวน 1,046 
ตัวอยาง พบระดับความรุนแรงของขาวแดงต้ังแต 0 ถึง 10,433 เมล็ดในตัวอยางขาวเปลือก 500 กรัม 
(อัญชลีและคณะ, 2548c) ลักษณะที่สําคัญของขาววัชพืชที่ทําใหกําจัดไดยากคือเมล็ดรวงงาย และมีระยะ
พักตัว (Eastin, 1979) อัญชลีและคณะ (2548b) พบวาระยะพักตัวของขาวแดงสวนใหญอยูในชวง 6-8 
สัปดาห นอกจากนี้ อัญชลีและอวม (2547) ยังพบวา ขาวแดงที่ยังมีการพักตัว สามารถรอดชีวิตในสภาพน้ํา
ขังไดนานกวาขาวพันธุรับรองทั่วไป แมจะอยูในสภาพน้ําขังนานถึง 49 วัน เมล็ดขาวตายเพียงประมาณ 
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50% โดยยังคงมีการพักตัวประมาณ 20% สวนอีกประมาณ 30% สามารถพัฒนาเปนตนสมบูรณไดหากอยู
ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม เกษตรกรในหลายพ้ืนที่ยังประสบปญหาขาววัชพืชระบาดอยางรุนแรงทํา





 1. พนัธุขาว  สุพรรณบุรี 1  ปทุมธาน ี1  พษิณุโลก 2   
 2. เคร่ืองเปาทาํความสะอาดเมล็ดและแยกสิ่งเจือปน 
 3. เคร่ืองกะเทาะเปลือกเมล็ด 
 4. ปุยและสารเคมี 
วิธีการ 
การจัดการขาววัชพืชแบบผสมผสานในนาหวานน้ําตม กรณีศึกษาแปลงเกษตรกร อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. คัดเลือกแปลงเกษตรกรทีม่ีปญหาขาววชัพชืระบาด 
 2. หลังเก็บเกีย่วมีการพกัดินในสภาพแหง ประมาณ 8 สัปดาห 
 3. กระตุนขาวเร้ืองอกดวยความช้ืน 
 4. ระบายน้าํเขา เตรียมดิน ทําเทือก รวมกับสารเคมีกอนหวาน โดย ใชไดเมทธินามดิ (90%) อัตรา  
50 cc./ไร  คลุกเคลากับเทือกในขณะเตรียมดิน  3  วัน กอนหวานขาว  ฤดูที่ 3 ไมใชสารเคมี 
5. ใชเมล็ดพันธุชั้นพันธุหลัก หวานอัตรา 20 กิโลกรัม/ไร 
 6. หลังขาวงอกแลว 1 สัปดาหเร่ิมไขน้าํเขานาระดับขังต้ืน และคอยๆเพิ่มระดับน้าํโดยรักษาระดับ
น้ํา 5-10 เซนติเมตร ตามระยะการเจริญเติบโตของขาว ตลอดฤดูปลูก 
 7. ใสปุย 3 คร้ังตามคําแนะนํา 
  คร้ังที่ 1  16-20-0  อัตรา 30 กก./ไร  เมื่อขาวอายุ ประมาณ 20 วัน 
  คร้ังที่ 2  46-0-0  อัตรา 10 กก./ไร  เมื่อขาวอายุ ประมาณ 40 วัน  
 คร้ังที่ 3 46-0-0  อัตรา 10 กก./ไร  เมื่อขาวอายุ ประมาณ 60 วัน 
8. ตรวจตัดพันธุปนอยางนอย 1 คร้ัง คือ ระยะที่ขาววัชพืชสวนใหญออกดอก 
 9. รวมกับการใชสารเคมีกลูโฟซิเนทแอมโมเนียม 15%SL ลูบรวงขาววัชพืชในชวงออกดอกตามวธิี
เกษตรกร (เปนความตองการของเกษตรกร)  เปรียบเทยีบกับวิธีเกษตรกร คือ ใชเมล็ดพนัธุจากรานคา รถไถยนตเดิน 
ตามติดลูกทุบ อัตราเมล็ดพนัธุ 30-40  กก./ไร การดูแลจัดการการผลิตดานอ่ืนๆ เชน การใสปุย การปองกนั





 - จํานวนตน/ตรม.ของขาวหลังหวาน 15 วนั 
 - ปริมาณขาววัชพืชและขาวปลูกตอตารางเมตร 
      -  ผลผลิตขาวเปลือกที่ระดับความชืน้ 14% 
     -  ปริมาณเมล็ดขาวแดงปนในตัวอยาง 500 กรัมผลผลิต 
 
ผลและวจิารณผลการทดลอง 
 เร่ิมเขาพื้นที่ในป 2549 ในแปลงนาของนางน้ําผ้ึง สุวรรณหงษ ที่อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 
(ตําแหนงพิกัด 47P0638978 UTM 1552430) ซึ่งประสบปญหาขาววัชพืชประเภทรวงงายและมีเยื่อหุม
เมล็ดสีแดง ดวยงบประมาณจากโครงการกรมวิชาการเกษตร จากนั้นไดดําเนินการตอเนื่องโดยใชงบวิจัย
ปกติ เร่ิมการทดลองหลังจากเกษตรกรเกี่ยวขาววันที่ 10 เม.ย 49 ไดผลผลิต 13 ตัน/พื้นที่ 32 ไร ซึ่งกอนหนา
นี้ (ไมมีปญหาขาววัชพืชระบาด) เกษตรกรเคยไดผลผลิต ประมาณ 27 ตัน/พื้นที่ 32 ไร ในปแรกทําการ
ทดลองดวยวิธีการจัดการแบบผสมผสาน โดยใชเมล็ดพันธุหลักสุพรรณบุรี1 ไดผลผลิต 30 ตัน/พื้นที่ 32 ไร 
(เก็บเกี่ยว 18 ก.ย 49) ขายไดตันละ 5,900 บาท เปนเงิน 177,000 บาท จากนั้นพื้นที่ไทรนอย ประสบ
ปญหานํ้าทวมจากโครงการแกมลิง ประมาณเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2550 เกษตรกรเร่ิมปลูกขาว
อีกคร้ังในเดือนมกราคม 2550 เกษตรกรไมไดมีการกระตุนขาวเร้ืองอกกอนการเตรียมดิน ดวยความที่เขาใจ
วาน้ําทวมนาน อาจทําใหขาววัชพืชลดลง แตปรากฏวา ผลผลิตจากการเกี่ยวขาวคร้ังนี้ เหลือ 17 ตัน/พื้นที่ 
32 ไร พบขาววัชพืชมาก จากสภาพความเปนจริงนี้สอดคลองกับงานทดลองของ อัญชลีและคณะ (2547) ที่
พบวา เมล็ดขาวแดงทนตอสภาพน้ําขังไดนานกวาขาวพันธุหลัก แมจะอยูในสภาพน้ําขังนานถึง 49 วัน 
เมล็ดขาวตายเพียงประมาณ 50% โดยยังคงมีการพักตัว 20% สวนอีก 30% สามารถพัฒนาเปนตน
สมบูรณไดหากอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม  นอกจากนี้ Goss and Brown (1940) (อางโดย 
Takahashi, 1995) ยังพบวา เมล็ดขาวแดงที่อยูในดิน มีชีวิตที่ยาวนานกวาขาวขาวธรรมดา ขาวแดงทีน่าํมา
ศึกษาสามารถงอกไดแมจะอยูในดินนาน 3 ป บางชนิดงอกไดหลังจาก 10 ป ขณะที่ขาวขาวตายต้ังแต
หนาวแรกของปที่เก็บเกี่ยว (Nakajima, 1942 อางโดย Takahashi, 1995) พบวา ขาวขาวปกติตายอยูในดิน  
ขณะที่ขาวแดงไมตาย และพบวา ขาวแดงทนตออุณหภูมิ และทนตอการขาดออกซิเจน มากกวาขาวขาว
ปกติ  
 จากนั้นงานทดลองท่ีแปลงเกษตรกร อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี เร่ิมข้ึนอีกคร้ังโดยเร่ิมหวาน 
วันที ่ 11 ม.ิย. 50 จากการศึกษาระยะพกัตัวของขาวแดงท่ีเกบ็จากแปลงเกษตรกร อําเภอไทรนอัย จังหวัด
สระบุรี กอนทีจ่ะมีการรวงหลน ขณะเก็บเกี่ยวขาวปลูก พบวา มีระยะพักตัว 7 สัปดาห จงึจะมีความงอก





ดี กลาวคือ หลังการเก็บเกีย่วขาวฤดูกอน มีการพกัดินในสภาพแหงประมาณ 8 สัปดาหทั้งนี้อาจข้ึนอยูกับ
ระยะพกัตัวของขาววัชพชืชนดินั้น เพือ่ใหเมล็ดขาวที่ตกรวงบนพืน้ดินพนระยะพักตัวในสภาพธรรมชาติ 
จากนั้นทําการกระตุนใหเมล็ดขาวเร้ืองอกข้ึนมาเปนตนออน โดยใชความช้ืน จากนัน้ไถกลบขาวเรื้อ 1-2 คร้ัง 
แลวหมักเทือกทิ้งไว 15 วนักอนไถคราดทาํเทือกตามลําดับ (เกษตรกรมักไมหมกัเทือก) แลวใชสารเคมี
ควบคุมวัชพืชประเภทคุมกอนวัชพืชงอก ทิง้ไว  2-5  วนั ข้ึนกับชนิดของสารเคม ีในการทดลองนี้ใชไดเมทธิ
นามิด (90%) อัตรา  50 cc./ไร  คลุกเคลากับเทือกในขณะเตรียมดิน  3  วนั กอนหวานขาว สําราญและ
คณะ (2548) พบวา  ไดเมทธินามิดไดผลดี 97-100%ในการทําลายเมล็ดขาววัชพชืที่พนพกัตัวแลว จากนั้น
จึงหวานเมล็ดพันธุขาวพันธุหลักจากศูนยวิจัยขาวปทมุธาน ี ซึ่งเปนเมล็ดพนัธุคุณภาพดีไมมีขาวแดงปน 
หลังหวานขาว  7-10  วัน ขาวปลูกเร่ิมต้ังหนอ ปลอยน้ําเขานาทวมผิวดินและคอย ๆ เพิ่มระดับน้ําสูงข้ึน
ตามลําดับ รักษาระดับน้าํไวที่ระดับ 5-10  เซนติเมตร ในชวงการเจริญเติบโตของขาว ทาํการตรวจตัดขาว
ปนอยางนอย 1 คร้ัง คือ ระยะที่ขาววชัพืชออกดอก แตในทีน่ี้รวมกับวธิีเกษตรกร คือ ใชสารเคม ีกลูโฟซิเน
ทแอมโมเนียม 15%SL ลูบรวงขาวระยะออกดอก เนื่องจากเปนความตองการของเกษตรกร 
จํานวนตนตอตารางเมตร 
 ในฤดูที่ 1 ไมพบความแตกตางของจํานวนตนตอตารางเมตรระหวางวิธีการจัดการแบบผสมผสาน
และวิธีเกษตรกร ( 672-685 ตนตอตารางเมตร) (ตารางที่ 1) เนื่องจากใชอัตราเมล็ดพันธุ 30 กิโลกรัมตอไร
ทั้ง 2 วิธี สวนฤดูที่ 2 วิธีการจัดการแบบผสมผสานและวิธีเกษตรกร มีจํานวนตน 380 และ 500 ตนตอ
ตารางเมตร และฤดูที่ 3 มีจํานวนตน 457 และ 892 ตนตอตารางเมตร ตามลําดับ ความแตกตางนี้อาจ
เนื่องจากวิธีการจัดการแบบผสมผสานใชอัตราเมล็ดพันธุ 20 กิโลกรัมตอไร และ วิธีการของเกษตรกรใช
อัตราเมล็ดพันธุ 30-40 กิโลกรัมตอไร (Table 1) 
ปริมาณขาววัชพืช 
 ปริมาณขาววัชพืชในแปลงที่มีการจัดการแบบผสมผสานลดลงจาก 489 รวงตอตารางเมตร (70%) 
ในฤดูที่ 1 เปน 168 และ 6 รวงตอตารางเมตร คิดเปน 45% และ 2% ในฤดูที่ 2 และ ฤดูที่ 3 ตามลําดับ สวน
ปริมาณขาววัชพืชในแปลงของเกษตรกร ก็ลดลงเชนเดียวกันจาก 337 รวงตอตารางเมตร (63%) ในฤดูที่ 1 
เปน 184 และ 2 รวงตอตารางเมตร คิดเปน 50% และ 0.29% ในฤดูที่ 2 และ ฤดูที่ 3 ตามลําดับ (Table 2) 
ผลผลิต 
 ดานผลผลิต ในฤดูที่ 1 พบวา ผลผลิตของขาวจากทั้ง 2 วิธีไมมีความแตกตาง ในฤดูที่ 2 ผลผลิต
ของขาวจากวิธีการจัดการแบบผสมผสาน สูงกวาขาวจากวิธีเกษตรกร ประมาณ 50% จากการจัดการแบบ
ผสมผสานอยางตอเนื่อง 3 ฤดู ผลผลิตขาว เพิ่มจาก 207 กิโลกรัมตอไร ในฤดูที่ 1 เปน 866 กิโลกรัมตอไร 
ในฤดูที่ 3 สวนวิธีของเกษตรกรผลผลิตก็เพิ่มข้ึนเชนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรมีการพักดินและกระตุน






 ดานคุณภาพเมล็ด พบวาปริมาณขาวแดงแปลงที่มีการจัดการแบบผสมผสานลดลงจาก 515 เมล็ด
ในตัวอยางขาว 500 กรัมในฤดูที่ 1 เปน 252 และ 28 เมล็ดในตัวอยางขาว 500 กรัม ในฤดูที่ 2 และ ฤดูที่ 3 
ตามลําดับ สวนปริมาณขาววัชพืชในแปลงของเกษตรกร ในฤดูที่ 1 ฤดูที่ 2 และ ฤดูที่ 3 เปน 277  1893 
และ 4 เมล็ดในตัวอยางขาว 500 กรัม ตามลําดับ (Table 4) ความแปรปรวนของปริมาณขาวแดงในผลผลิต
ขาวของเกษตรกรอาจเนื่องจากความแปรปรวนของปริมาณขาววัชพืชในแปลงเกษตรกร 
 จากตารางที่ 2-4 จะเห็นวา ความเสียหายของวิธีเกษตรกรลดลงเชนเดียวกับวิธีการจัดการแบบ
ผสมผสาน ทั้งนี้อาจเนื่องจากเกษตรกรเตรียมดินพรอมกับแปลงทดลอง  ผลการทดลองน้ีสอดคลองกับ 
อัญชลีและอวม (2547) ซึ่งแนะนําวา แนวทางในการเตรียมดินเพื่อกําจัดขาวเร้ือจากฤดูกาลที่ผานมา กรณี
ที่มีการเปล่ียนพันธุปลูก คือหลังจากเก็บเกี่ยวขาวแลว ควรมีการพักดิน (อยางนอย 1 เดือน ทั้งนี้อาจข้ึนกับ
ระยะพักตัวของขาว) ปลอยใหขาวที่รวงหลนจากฤดูกาลที่ผานมาพนพักตัวโดยอาศัยธรรมชาติ เชน ความ
รอนจากแสงแดด เปนตัวชวยใหเมล็ดขาวพนพักตัวเร็วข้ึน (สุเทพและคณะ  2535, นิพนธและคณะ 2543) 
จากนั้นใหอากาศและความช้ืนที่เหมาะสม (ไมตองขังน้ํา) จะชวยใหขาวงอกไดเร็ว ปลอยทิ้งไว ประมาณ 10 
วัน แลวไถกลบขังน้ําหมักนานประมาณ 14 วัน จะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดขาวเร้ือไดดีข้ึน 
สามารถลดปริมาณขาวเร้ือจากฤดูปลูกที่ผานลงได แตส่ิงที่ควรคํานึงถึง คือ ตองทําลายขาวเร้ือกอนที่ขาว
เร้ือจะมีการสรางรวง และสอดคลองกับงานทดลองของสุรพลและคณะ (2549) ซึ่งประสบความสําเร็จใน
การขบวนการจัดการแบบผสมผสานในการลดปริมาณขาวแดงในแปลงเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี 
 Goss and Brown (1940)( อางโดย Takahashi, 1995) พบวา เมล็ดขาวแดงที่อยูในดิน มีชีวิตที่
ยาวนานกวาขาวขาวธรรมดา ขาวแดงที่นํามาศึกษาสามารถงอกไดแมจะอยูในดินนาน 3 ป บางชนิดงอกได
หลังจาก 10 ป ขณะที่ขาวขาวตายต้ังแตหนาวแรกของปที่เก็บเกี่ยว (Nakajima, 1942 อางโดย Takahashi, 
1995) พบวา ขาวขาวปกติตายอยูในดิน  ขณะที่ขาวแดงไมตาย เขาพบวา ขาวแดงทนตออุณหภูมิ และทน
ตอการขาดออกซิเจน มากกวาขาวขาวปกติ นอกจากนี้ อัญชลีและคณะ (2547) พบวา เมล็ดขาวแดงทนตอ
สภาพน้ําขังไดนานกวาขาวพันธุหลัก แมจะอยูในสภาพน้ําขังนานถึง 49 วัน เมล็ดขาวตายเพียงประมาณ 
50% โดยยังคงมีการพักตัว 20% สวนอีก 30% สามารถพัฒนาเปนตนสมบูรณไดหากอยูในสภาพแวดลอม
ที่เหมาะสม สําหรับขาวแดงนั้น เนื่องจากมีชีวิตอยูในดินและทนตอสภาพน้ําขังไดนานกวาขาวปลูกทั่วไป
ดังนั้นพื้นที่ที่มีปญหาขาวแดงมากตองใชวิธีผสมผสานหลายวิธี เชน มีการพักดิน ใชวิธีการเตรียมดินที่ดี
รวมกับการใชสารกําจัดวัชพืช การจัดการน้ํา การใชเมล็ดขาวพันธุดีที่ไมมีขาวแดงปนอยางตอเนื่อง รวมกับ
การตรวจตัดขาวปน และการทําความสะอาดเคร่ืองเกี่ยวนวดกอนทําการเก็บเกี่ยว เปนตน ขาวแดงที่พบปะ
ปนกับขาวปลูกในปจจุบันมีหลากหลายลักษณะ เนื่องจากอาจผสมขามและมีการปรับตัวเหมือนขาวปลูก
แลว มีทั้งตนสูง ตนเต้ีย เมล็ดส้ัน ยาว สีเปลือกมีต้ังแตสีฟาง สีน้ําตาล ไปจนถึงสีดํา เมล็ดมีหางและไมมี
หาง เมล็ดเมื่อแกจะรวงงาย พบอยูทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะ ภาคกลาง ภาคเหนือตอนลาง ที่มีการ
ปลูกขาวอยางตอเนื่อง 2-3 คร้ังตอป หรือ 5 คร้ังตอ 2 ป นอกจากนี้ ยังพบมากในเขตพื้นที่ที่ปลูกขาวข้ึนน้ํา 
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และภาคใต ซึ่งปลูกขาวพื้นเมืองกันมาก สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ พบขาวแดงบางใน
บางพื้นที่แตไมมากนัก การใชสารเคมีคุมวัชพืชกอนหวานใหผลดีกับวัชพืชทั่วใป แตไมไดผลเทาที่ควร
กับขาววัชพืช สวนการใชสารเคมีลูบรวงไดผลเฉพาะรวงที่เร่ิมโผลและถูกสารทําใหเมล็ดลีบ นอกจากนี้ยังมี
ผลทําใหเมล็ดในรวงขาวปลูกที่ถูกสารเปนเมล็ดดาง ผลผลิตขาวปลูกเสียหาย ดังนั้นในการใชสารเคมี 
เกษตรกรควรไดรับคําแนะนําที่ถูกตอง เนื่องจากสารเคมีที่ใชกําจัดขาววัชพืชจะมีผลตอขาวปลูกเชนกัน 
 อยางไรก็ดี แนวทางการใชเทคโนโลยีการจัดการขาววัชพืชแบบผสมผสาน ในนาหวานน้ําตม ควรมี
การขยายผลใหเกษตรกรที่มีปญหาความรุนแรงของขาววัชพืชหลายๆระดับ การใชมาตรการในการจัดการ
ขาววัชพืชในนาเกษตรกรบางมาตรการ อาจไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในทองถิ่น เชน การ
ใชระยะเวลานานพักนาในสภาพดินแหง และการใชเมล็ดพันธุจากแหลงพันธุดีที่มีคุณภาพที่หาไดยากและ







นาหวานน้ําตม ไดอยางมีประสิทธิภาพ ต้ังแตการพักดินหลังจากเก็บเกี่ยวขาวปลูก ประมาณ 8 สัปดาห 
จากน้ันกระตุนใหขาววัชพืชและขาวเร้ืองอกดวยความช้ืน และทําลายดวยการเตรียมดินข้ันตอนการเตรียม
ดินอยางประณีต 1-2  คร้ัง จากนั้นไถแปร คราด ทําเทือก รวมกับการใชเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ไมมีขาวแดงปน 
ใชสารเคมีประเภทคุมกอนวัชพืชงอกรวมกับการจัดการน้ําในแปลง เชน สารเคมี  ไดเมธินามิด (90%) อัตรา  
50 cc./ไร  คลุกเคลากับเทือกในขณะเตรียมดิน  3  วัน กอนหวานขาว ไขน้ําเขาแปลงนาใหเร็วข้ึนประมาณ 
7-10 หลังหวานขาว รักษาระดับน้ําตลอดระยะการเจริญเติบโตของขาว ตลอดจนการตรวจตัดพันธุปน 1-2 
คร้ัง โดยเฉพาะในชวงที่ขาวออกดอก การปฏิบัติอยางตอเนื่องทุกฤดู สามารถลดปริมาณขาววัชพืชและเพิ่ม
ผลผลิตขาวปลูกได ปริมาณขาววัชพืชจาก 70% ในฤดูที่ 1 ลดเหลือ 2% ในฤดูที่ 3 และผลผลิตจาก 207 
กิโลกรัมตอไร ในฤดูที่ 1 เพิ่มเปน 866 กิโลกรัมตอไร ในฤดูที่ 3 คาเฉล่ียปริมาณเมล็ดขาวแดง (จํานวน
เมล็ด/500 กรัม) ในตัวอยางผลผลิตขาวลดจาก 515 เมล็ด ใน 500 กรัมขาวเปลือกในฤดูที่ 1 เปน 25 เมล็ด 
ใน 500 กรัมขาวเปลือก ในฤดูที่ 3  
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Table 1   Plant number/m2 of integrated management comparison to farmer practice in  
  2007-2008.  
 
Plant number/m2 Treatment 
Season 1 Season 2 Season 3 
Integrated management 
(20 kg/rai seed rate except 





















Remarks  Season 1   Broadcast:  Jun 11, 2007        Harvest:  Sept 2007 
Season 2   Broadcast:   Dec 6, 2007  Harvest:  Mar 2008 
Season 3   Broadcast:  May 23, 2008  Harvest:  Aug 2008 
 
Table 2   Weedy rice (panicle/m2 and %) of integrated management comparison to farmer 
practice before roguing in 2007-2008.  
 
Weedy rice 
Season 1 Season 2 Season 3 
 
Treatment 
Pan./ m2 % Pan./ m2 % Pan./ m2 % 
Integrated management 
(20 kg/rai seed rate except 




































Remarks  Season 1   Broadcast:  Jun 11, 2007        Harvest:  Sept 2007 
Season 2   Broadcast:   Dec 6, 2007  Harvest:  Mar 2008 




Table 3   Yield (kg /rai) of integrated management comparison to farmer practice in 2007-2008. 
 
Yield (kg./rai) Treatment 
Season 1 Season 2 Season 3 
Integrated management 
(20 kg/rai seed rate except 























     
Remarks  Season 1   Broadcast:  Jun 11, 2007        Harvest:  Sept 2007 
Season 2   Broadcast:   Dec 6, 2007  Harvest:  Mar 2008 
Season 3   Broadcast:  May 23, 2008  Harvest:  Aug 2008 
 
Table 4   Average of red rice number in 500 g rice yield sample. 
  
Red rice number in 500 g rice sample Treatment 
Season 1 Season 2 Season 3 
Integrated management 
(20 kg/rai seed rate except 
season 1 using the seed rate 
of 30 kg/rai) 
 
Farmer practice 

















Remarks  Season 1   Broadcast:  Jun 11, 2007       Harvest:  Sept 2007 
Season 2   Broadcast:   Dec 6, 2007     Harvest:  Mar 2008 
Season 3   Broadcast:  May 23, 2008     Harvest:  Aug 2008 
 
